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マイクロ・フィッシュ版
［１６世紀から現代におけるシェイクスピア関連文献約
２，０００点、８００，０００頁を収録する包括的な文献集成。今
回整備した資料はシェイクスピアの作品と文献考証に
格好の資料］
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（中国とプロテスタント伝道団）
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マイクロ・フィッシュ版
［ハーバード大学燕京図書館の貴重な中国語文献をマイ
クロフィッシュ化したもの。プロテスタント伝道団の
歴史研究にとって貴重であるばかりでなく、中国の近
代化及び中国と西洋との関係史の研究にも有益な資料］
３　中国明朝档案総匯　全１０１冊
［主に明代前半の洪武・永楽・宣徳そして末期の天啓・
崇禎時期において明朝政府が発布した政治、経済、外
交に関する文書を影印して収録したもの。中国の明代
の歴史を研究するための第一級の史料］
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（米国国勢調査報告　復刻集成：第１０回）
［米国で１０年毎に実施される国勢調査の第１０回。１８８０年
に出された第１０回は第９回までの統計も多く再掲され
ており米国の人口、社会、産業構造研究の基本資料と
して有用］
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マイクロ・フィルム版
［１８世紀に英国内で出版された全ての刊行物、及び英国
以外で刊行された英語出版物の中から約２０万点を選び、
１９８３年から約２０年の計画でマイクロ化しているもの。
図書館では第１ユニットから収集］
６　外務省警察史「原本提供：外務省外交史料館」
全５３巻　　別冊１
［朝鮮民族独立運動の取締り、中国民衆の抗日運動の監
視など特高警察的機構をもった外務省警察の活動を記
録した『外務省警察史』を原本のまま復刻したもの。
日本近現代史の基本資料として有用］
７　一橋大学経済研究所附属日本経済統計情報セン
ター所蔵
郡是・町村是資料マイクロ版集成
全１，１３６冊　　全１０５リール
マイクロ・フィルム版
［「郡是」「町村是」とは、明治中期から大正期にかけて、
各地の郡・町村が農村の振興を目的として行った現状
調査、将来目標の設定、そのための政策の提言をまと
めたもの。経済史研究のみならず、社会史、行政史、
思想史等にも有用］
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［１８４８年に検閲が高揚した直後にベルリンで創刊され、
１９４４年に至るまで刊行が続けられた重要な国際的諷刺
週刊誌の完全揃い。研究テーマとして注目を集めるベ
ルリンの当時を知る上で文献史料として貴重］
９　国立国会図書館所蔵　昭和前期刊行図書デジタ
ル版集成
社会科学部門　風俗・習慣分野　個人著作物
２３枚
ＣＤ－Ｒ版
［本集成は国立国会図書館が所蔵する、昭和元年から昭
和２４年３月までに刊行された図書約３８，０００件、約
図書館フォーラム第８号（２００３）
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５０，０００冊をデジタル化したもの。今回は、風俗・習慣
に関する個人著作物を整備］
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（故ゲールツ教授：犯罪学・刑
法コレクション）
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［犯罪学・刑事学研究における２０世紀ドイツを代表する
研究者である故ゲールツ教授の旧蔵書コレクション。
２０世紀前半の重要な基本文献に加え、氏の取り組んだ
具体的領域も多岐に渡ってカバーしている重要なコレ
クション］
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（大英図書館所蔵：コットン写本資料集）
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マイクロ・フィルム版
［大英図書館所蔵の『ベオウルフ』『アングロサクソン
年代記』『マグナ・カルタ』をはじめとする国宝級の重
要写本を多数含む英国最重要写本コレクション。文学
及び歴史学の広い研究領域に渡り貴重な資料］
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（ミューアヘッド哲学叢書　復刻版）
６４巻
［１８９０年代から刊行が開始され、その後８０年に渡り刊行
され続けた。２０世紀哲学の課題であった自然科学、経
済学、倫理学など異なる学問分野との対話を促進する
役割を果たした現代哲学史に確固たる地位を占める叢
書の復刻版］
１３　（ル・モンド）
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ＣＤ－ＲＯＭ版
［大戦前の大新聞、紙を基盤にして１９４４年に
創刊されたフランスを代表する新聞。中立公正、自主
独自の立場を固持し、フランスのオピニオンリーダー
としての役割を果たしている。政治・経済・国際情勢
の解説や分析は鋭く、国際的にも代表的な新聞として
知られる］
１４　農業集落カード：２０００年世界農林業センサス
　　　４７枚
ＣＤ－Ｒ版
［２０００年世界農林業センサスの結果として公表されたも
の。農業集落調査と農家調査の２つの調査から編成さ
れ、豊富なデータに基づく多様な視点の地域分析に利
用が可能］
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（フランスの国内事情　１９１０－１９３９年）
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マイクロ・フィルム版
［米国の公文書館が所蔵する国務省文書のうち、フラン
スのこの時期の国内事情関係文書をマイクロフィルム
化したもので、米国外交官、出先機関による報告を通
して、帝国主義時代から、第二次大戦直前までのフラ
ンスの政治、経済、社会にわたる国内の諸事情を明ら
かにしている］
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（アメリカ労働史・労働運動史資料集）
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マイクロ・フィルム版
［１９世紀後半からのアメリカ労働運動の歴史、課題につ
いて、また労働者のおかれた環境、労働条件にわたっ
て、政府機関、労働団体、研究機関の所蔵する資料を
収集・選定した重要資料集］
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ュニケーション・メディア理論の社会学：ホ
ルスト・ライマン文庫）
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［政治コミュニケーション、マスメディア、政治的利害
など、２０世紀におけるコミュニケーションとメディア
研究のあらゆる分野をカバーしている。その幅広さと
深さの両面において、極めて学術的価値の高いコレク
ション］
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マイクロ・フィルム版
［現代福祉国家制度の父、	

（１８７９
－１９６３）関係の資料を包括的に集成したもの。この第
二集は、社会保障、年金、経済計画などの主題とかか
わりの深いものが集成されている。岐路に立つ現代福
祉国家制度の再検証に欠かすことのできない重要な文
献］
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（米国議会委員会公刊・未刊公聴会議事録集
成）
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マイクロ・フィッシュ版
［最も入手の困難な１９世紀から２０世紀初頭の米国議会委
員会公刊公聴会資料とこれまで未公刊だった議事録で
機密解除された１９６８年以前のものを包括的に集成した
もの］
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（第二次大戦期の米国科学研究開発局（ＯＳ
ＲＤ）文書）
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マイクロ・フィルム版
［米国国立公文書館に収められている米国科学研究開発
局関連資料をマイクロ化したもの。現代科学技術の直
接的ルーツを探る根本資料であると同時に、アメリカ
における科学技術と政治の関わりを検証する点におい
ても重要な一次資料］
２１　材料・システムマネジメント関連基本文献集成
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［材料工学・システムマネジメント工学関係の出版物の
中から重要な文献を精選したもの。化学、機械工学、
電子工学、生命科学、経営学などの研究者にとっても
利用価値の高い資料］
図書館フォーラム第８号（２００３）
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